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In this short paper we try to describe the fundamental contribution of Quillen in the
development of abstract homotopy theory and we explain how he uses this theory to
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